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Abstrak: Kajian ini bertujuan untuk mengkaji masalah pembelajaran Matematik 
dalam Bahasa Inggeris dalam kalangan pelajar Tahun Lima di Sekolah Kebangsaan 
Machang Bubok II, Daerah Seberang Prai Tengah. Seramai 40 orang responden 
yang terdiri daripada pelajar Tahun Lima yang dipilih secara rawak. Instrumen kajian 
menggunakan soal selidik. Persoalan kajian ini akan menyentuh empat aspek utama 
yang meliputi faktor bahasa pengantar, tahap penguasaan bahasa Inggeris murid-
murid, faktor teknik pengajaran guru dan juga faktor persekitaran. Data-data diproses 
menggunakan perisian Statistical Packages for Science Sosial (SPSS) Version 13.0 
dan kemudian dianalisa serta dilaporkan dalam bentuk min dan peratusan. Kajian 
mendapati keempat-empat faktor permasalahan yang dikaji berada pada tahap 
sederhana. 
 
Pengenalan  
 
           Mata pelajaran Matematik sentiasa mengalami anjakan paradigma apabila unsur-unsur 
baru dimasukkan ke dalam sukatan pelajarannya bagi memenuhi kehendak dan cabaran masa 
hadapan setiap pelajar di sekolah rendah dan menengah. Matlamat pendidikan matematik 
sekolah rendah ialah untuk membina kemahiran asas mengira. Justeru itu program Matematik 
sekolah rendah memberi tumpuan kepada kemahiran mengira iaitu tambah, tolak, darab, bahagi 
dan penyelesaian masalah harian secara berkesan.  
 
           Menurut Noraini (2005) Matematik merupakan mata pelajaran yang penting dan 
merupakan satu mata pelajaran yang mencabar bagi kebanyakan pelajar. Matematik memainkan 
peranan yang penting dalam kehidupan seharian. Guru dan ibu bapa perlu menunjukkan sikap 
yang positif terhadap Matematik kerana ia juga akan memberi kesan kepada sikap anak-anak 
mereka. Mempunyai guru yang menunjukkan minat terhadap Matematik akan mendorong pelajar 
meminati Matematik. Guru perlu meyakinkan pelajar bahawa semua orang boleh maju dalam 
Matematik.  
 
            Pelaksanaan dasar Bahasa Inggeris dalam mata pelajaran Sains dan Matematik telah 
dilaksanakan secara berperingkat di semua sekolah di Malaysia sejajar dengan perkembangan 
pendidikan negara menghadapi era globalisasi. Ia dikuatkuasakan pada tahun 2003 melibatkan 
pelajar tahun 1, tingkatan 1, dan tingkatan 6 rendah. Pemilihan kedua-dua mata pelajaran untuk 
diajar menggunakan Bahasa Inggeris adalah bertujuan meningkatkan penguasaan ilmu dalam 
bidang yang berkaitan dan juga Bahasa Inggeris dalam kalangan pelajar.  
 
           Selain itu Kementerian Pelajaran Malaysia mempunyai rasional dalam melaksanakan 
pengajaran dan pembelajaran Matematik dalam Bahasa Inggeris iaitu untuk memberi peluang 
kepada semua pelajar bagi meningkatkan penguasaan Bahasa Inggeris saintifik. Ini adalah 
kerana sebahagian besar bahan bacaan mengenai bidang ini adalah dalam Bahasa Inggeris. Di 
samping itu juga Matematik adalah bidang ilmu yang paling cepat berkembang dan disebarkan 
melalui pelbagai media. Pendedahan awal memberi peluang kepada pelajar untuk mengakses 
maklumat. Pencapaian ini secara tidak langsung dapat memberi sumbangan yang besar 
terhadap pembangunan negara. 
 
 
 
Persoalan kajian  
 
           Dalam kajian ini terdapat beberapa persoalan yang ingin dilihat berkenaan dengan 
masalah pembelajaran Matematik dalam Bahasa Inggeris dalam kalangan murid-murid Tahun 
Lima.  
 
a)    Apakah bahasa pengantar Bahasa Inggeris mempengaruhi pembelajaran Matematik  
       Tahun Lima dalam Bahasa Inggeris?  
 
b)    Apakah faktor penguasaan Bahasa Inggeris dalam kalangan murid-murid      
       mempengaruhi pembelajaran Matematik Tahun Lima dalam Bahasa Inggeris? 
 
c)    Apakah teknik pengajaran guru dalam Bahasa Inggeris mempengaruhi pembelajaran     
       Matematik Tahun Lima dalam Bahasa Inggeris?  
 
d)    Apakah faktor persekitaran mempengaruhi pembelajaran Matematik Tahun  
       Lima dalam Bahasa Inggeris?  
 
 
Metodologi 
 
Kajian ini dijalankan di Sekolah Kebangsaan Machang Bubok ll. Kajian diskriptif ini dijalankan 
menggunakan soal selidik. Pengkaji menggunakan perisian komputer SPSS (Statistical Package 
For Science Social) versi 10.0 untuk menganalisis data. Data yang diperolehi dan dihuraikan 
serta dilaporkan dalam bentuk min dan peratusan. Nilai alpha yang diperolehi alam kajian rintis 
adalah 0.80. 
 
Hasil Kajian 
 
Analisis Bahagian A – Latar Belakang Responden.  
 
Data yang terdapat pada hasil kajian dibahagikan kepada dua bahagian. Bahagian A untuk 
maklumat latar belakang responden dan Bahagian B, C, D, dan E mengandungi item-item yang 
menjawab persoalan kajian. Pada bahagian A, penyelidik telah mengkhususkan kepada 
bahagian latar belakang responden yang merangkumi jantina, pekerjaan ibu bapa, tahap 
pendidikan ibu bapa, dan bilangan adik-beradik. Penganalisisan mengenai latar belakang 
responden adalah seperti di dalam jadual berikut.  
 
Jantina  
 
Responden terdiri daripada lelaki dan perempuan. Jadual 1.1 menunjukkan taburan responden 
mengikut jantina.  
 
                          Jadual 1.1 : Taburan responden mengikut jantina  
 
 
Jantina Frekuensi (ƒ ) Peratus ( %) 
Lelaki 19 47.5 
Perempuan 21 52.5 
Jumlah 40 100 
 
 
Jadual 1.1 menunjukkan taburan responden mengikut jantina. Adalah didapati bahawa 
responden terdiri daripada seramai 21 orang adalah perempuan dengan peratus 52.5. 
Selebihnya 19 lelaki dengan peratus 47.5. Jumlah keseluruhan responden ialah 40 orang yang 
mewakili murid-murid Tahun Lima Sekolah Kebangsaan Machang Bubok ll.  
 
 
Pekerjaan Bapa  
 
           Terdapat beberapa kumpulan pekerjaan yang diceburi oleh bapa responden yang dipilih.  
 
Jadual 1.2: Taburan pekerjaan bapa responden 
 
Pekerjaan Frekuensi (ƒ) Peratus (%) 
Kerajaan 8 20 
Sendiri 9 22.5 
Swasta 20 50 
Lain-lain 3 7.5 
Jumlah 40 100 
 
 
           Hasil kajian mendapati 50 peratus (20 orang) daripada bapa responden adalah pekerja 
swasta, sementara 22.5 peratus (9 orang) pula adalah kakitangan kerajaan. Sebanyak 20 
peratus (8 orang) pula adalah kakitangan kerajaan, dan 7.5 peratus (3 orang) adalah dalam 
kategori lain-lain. 
 
 
Pekerjaan Ibu  
 
 
Jadual 1.3 : Taburan pekerjaan ibu responden 
 
Pekerjaan Frekuensi (ƒ ) Peratus ( %) 
Kerajaan 6 15 
Sendiri 9 22.5 
Swasta 8 20 
Lain-lain 17 42.5 
 
 
            Dari analisis tersebut didapati sebanyak 42.5 peratus (17 orang ) adalah dalam kategori 
lain-lain, sebanyak 22.5 peratus (9 orang) adalah bekerja sendiri. Selain itu 20 peratus (8 orang) 
adalah pekerja swasta sementara 15 peratus (6 orang) pula adalah kakitangan kerajaan.  
 
 
Pendidikan Tertinggi  
 
Jadual 1.4 Taburan Pendidikan Tertinggi Bapa 
 
Tahap pendidikan Frekuensi (ƒ ) Peratus ( %) 
Darjah 6 - - 
SRP/PMR - - 
SPM/STPM 35 87.5 
Ijazah 4 10 
Diploma 1 2.5 
Jumlah 40 100 
 
            Dari analisis tersebut didapati 87.5 peratus (35 orang) mendapat pendidikan sehingga 
peringkat SPM/STPM, sementara 10 peratus (4 orang ) sehingga ke peringkat ijazah dan hanya 
2.5 peratus ( 1 orang) berpendidikan sehingga diploma.manakala 25.0 peratus (8 orang) 
berpendidikan peringkat maktab atau pun diploma.  
 
 
Pendidikan Tertinggi Ibu  
 
            Bagi pendidikan ibu responden pula, analisis data adalah seperti Jadual 1.5.  
 
Jadual 1.5 Taburan Pendidikan Tertinggi Ibu 
 
Tahap pendidikan Frekuensi (ƒ ) Peratus ( %) 
Darjah 6 1 2.5 
SRP/PMR 1 2.5 
SPM/STPM 33 82.5 
Ijazah 4 10 
Diploma 1 2.5 
Jumlah 40 100 
 
 
            Jadual 1.5 menunjukkan taburan pendidikan tertinggi di kalangan ibu responden. Dari 
analisis tersebut didapati 82.5 peratus (33 orang) mendapat pendidikan sehingga peringkat 
SPM/STPM, sementara 10 peratus (4 orang ) sehingga ke peringkat ijazah, manakala hanya 2.5 
peratus ( 1 orang) berpendidikan sehingga diploma. Selain itu 2.5 peratus (1 orang) 
berpendidikan peringkat maktab atau pun diploma, 2.5 peratus (1 orang) berpendidikan sehingga 
SRP/PMR dan hanya 2.5 peratus (1 orang) berpendidikan setakat sekolah rendah. 
 
 
Bilangan Adik-Beradik  
 
            Dari analisis yang dibuat oleh pengkaji di dapati responden mempunyai bilangan adik-
beradik yang sedikit iaitu 1 hingga 5 orang adik-beradik. Ini boleh dilihat pada jadual 1.6.  
 
Jadual 1.6:   Bilangan adik-beradik 
 
Bilangan Adik-beradik Kekerapan (ƒ) Peratus (%) 
1 hingga 3 orang 22 55 
3 hingga 5 orang 18 45 
Jumlah 40 100 
 
            Daripada analisis yang dibuat, didapati 55 peratus (22 orang) mempunyai adik-beradik 1 
hingga 3 orang manakala 45 peratus (18 orang) mempunyai adik-beradik seramai 3 hingga 5 
orang.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Persoalan Kajian Pertama 
 
            Pengaruh Faktor bahasa pengantar Bahasa Inggeris Terhadap Pembelajaran 
Matematik dalam Bahasa Inggeris Tahun Lima.  
 
            Purata skor min ialah 2.65 dan ia berada pada tahap yang sederhana. Keadaan ini 
menunjukkan bahawa pengaruh faktor bahasa pengantar dalam pembelajaran Matematik dalam 
Bahasa Inggeris Tahun Lima tidaklah begitu besar. Ini menjelaskan bahawa kebanyakan 
responden bersetuju bahasa pengantar iaitu Bahasa Inggeris boleh digunakan dalam proses 
pengajaran dan pembelajaran Matematik Tahun Lima. Ini adalah kerana guru menggunakan ayat 
Bahasa Inggeris yang mudah difahami oleh responden. Ini tidak dinafikan bahawa pembelajaran 
Matematik di peringkat sekolah rendah tidaklah terlampau rumit dan kebanyakan responden 
boleh mengikuti isi pelajaran dengan baik.  
 
             Ini juga bertepatan dengan kajian Jumrang (2004) yang menyatakan, jika pelajar tidak 
memahami segala penyampaian dan pengajaran guru semasa proses pengajaran dan 
pembelajaran kerana penggunaan bahasa maka pastinya ia akan membawa kepada masalah 
pembelajaran kepada pelajar tersebut. Di sini kita lihat pengaruhnya tidaklah begitu besar dan ia 
boleh diatasi asalkan pengajaran guru hendaklah mengikut isi kandungan pelajaran yang 
menggunakan bahasa yang mudah difahami walaupun kita tidak nafikan yang bahasa yang 
mudah ialah Bahasa Melayu tetapi Bahasa Inggeris juga boleh digunakan sebagai bahasa 
pengantar. 
 
           Selain itu pengkaji hanya menggunakan sampel kajian murid-murid Tahun Lima di kelas 
pertama sahaja. Kebanyakan murid-murid di kelas ini adalah dalam kategori pandai dan ada 
yang sederhana. Oleh itu mereka tidak menghadapi masalah yang besar dalam pembelajaran 
Matematik tetapi ada juga di kalangan mereka ini tidak boleh mendapat markah yang baik iaitu A 
bagi mata pelajaran Matematik. Rata-rata hanya mendapat markah di sekitar 60% sahaja. 
Perkara ini berlaku kerana kebanyakan responden kerap melakukan kesilapan semasa 
menjawab soalan Matematik bagi kertas 1 dan 2.  
 
            Ini berlainan dengan perkataan dalam Bahasa Melayu yang tidak mempunyai makna 
yang berbeza. Pelaksanaan kurikulum yang baru dalam pengajaran dan pembelajaran Sains dan 
Matematik dalam Bahasa Inggeris menyebabkan banyak istilah Matematik dalam Bahasa 
Inggeris yang perlu responden ketahui sebelum menguasai sesuatu konsep, responden perlu 
memahami setiap istilah yang digunakan .Hal ini telah menyebabkan responden sering 
menghadapi masalah terutama bagi menguasai kemahiran penyelesaian masalah (‘problem 
solving’). 
 
            Kebanyakan responden malas membaca kerana mereka tidak memahami apa maksud 
ayat-ayat tersebut. Ini memberi masalah kepada kebanyakan murid-murid yang terdiri daripada 
golongan yang lemah dalam Matematik dan mereka ini akan sentiasa gagal dalam ujian. Ini 
secara tidak langsung mempengaruhi keputusan peperiksaan. Walaupun kertas soalan 
peperiksaan UPSR dalam dwi bahasa, murid-murid masih lagi tidak dapat menjawab soalan 
Matematik dengan baik. Ini berlaku disebabkan oleh tahap kecerdasan antara murid adalah 
berbeza, ada yang pintar dan ada yang sederhana walaupun mereka berada di kelas yang sama. 
Mereka yang dalam kategori sederhana ini pula hanya berdiam diri semasa guru mengajar dan 
tidak menjawab soalan walaupun soalan itu mudah untuk dijawab kerana kesukaran 
berkomunikasi.  
 
            Pada keseluruhannya, dapatan kajian mendapati responden tidak menghadapi masalah 
yang besar terhadap pembelajaran Matematik dalam Bahasa Inggeris yang disebabkan oleh 
bahasa pengantar itu sendiri. Masalah bahasa menjadi salah satu punca masalah utama kerana 
bahasa memainkan peranan yang penting dalam proses pengajaran dan pembelajaran. 
Keputusan yang cemerlang hanya terletak pada penguasaan kemahiran Matematik. Walaupun 
responden memahami apa yang diajar oleh guru tetapi mereka tidak dapat berkomunikasi 
dengan baik dalam Bahasa Inggeris. Mereka hanya menghafal istilah yang disampaikan oleh 
guru melalui terjemahan dalam Bahasa Melayu. Keputusan peperiksaan yang diperolehi cuma 
pada peringkat sederhana sahaja dan responden sering melakukan kesilapan semasa menjawab 
soalan.. 
 
             Sebilangan kecil sahaja yang memperolehi markah yang baik dan bergantung kepada 
bentuk soalan. Ini tidak dinafikan kerana responden lebih selesa menggunakan bahasa ibunda 
daripada menggunakan Bahasa Inggeris. Kebanyakan responden masih lagi malu untuk 
berkomunikasi disebabkan oleh takut menggunakan nahu yang salah. Semasa belajar Matematik 
responden lebih suka menjadi pendengar yang pasif sahaja. Sebilangan kecil sahaja yang cuba 
berkomunikasi dan menjawab pertanyaan guru. Oleh itu kajian ini mendapati ia berada pada 
tahap yang sederhana.  
 
 
Persoalan Kajian Kedua 
 
           Pengaruh faktor tahap penguasaan murid dalam Bahasa Inggeris terhadap 
pembelajaran Matematik dalam Bahasa Inggeris Tahun Lima. 
  
           Purata skor min yang diperolehi ialah 2.45 dan ia berada pada tahap sederhana. Oleh itu 
hasil kajian mendapati tahap penguasaan murid-murid dalam Bahasa Inggeris mempengaruhi 
pembelajaran Matematik dalam Bahasa Inggeris Tahun Lima tetapi tidaklah terlalu besar.  
  
           Keputusan yang diperolehi berkemungkinan berlaku kerana kebanyakan responden secara 
purata mempunyai asas Bahasa Inggeris yang mudah. Walaupun mereka kurang berkomunikasi 
dalam Bahasa Inggeris tetapi mereka boleh memahami apa yang disampaikan oleh guru.  Selain 
itu, kebanyakan guru menggunakan Bahasa Inggeris yang mudah dalam pengajaran mereka. Ini 
tidak dinafikan kerana pada peringkat rendah ini kebanyakan istilah boleh difahami oleh murid‐
murid, cuma sebilangan daripada mereka sering melakukan kesilapan dalam menjawab soalan 
dan  ini  mempengaruhi  keputusan  peperiksaan  Matematik.  Tidak  ketinggalan  juga  ada  di 
kalangan mereka  ini   menggunakan kamus atau buku glosari untuk mencari makna perkataan 
bagi perkataan dan ayat yang tidak difahami.  
 
           Secara keseluruhan dapatlah dikatakan bahawa tahap penguasaan seseorang dalam 
Bahasa Inggeris mempengaruhi masalah pembelajaran Matematik dalam Bahasa Inggeris. 
Mereka yang dapat menguasai Bahasa Inggeris dengan baik sahaja membolehkan mereka 
menguasai kemahiran Matematik dan seterusnya memberi peluang kepada mereka untuk 
memperolehi keputusan yang baik dalam mata pelajaran Matematik. Selain itu responden yang 
dikaji adalah dalam kalangan pelajar yang pandai dan sederhana. Ini menunjukkan bahawa 
mereka tidak menghadapi masalah yang besar dalam pembelajaran Matematik dalam Bahasa 
Inggeris. Kebanyakan responden boleh memahami isi pelajaran walaupun mereka kurang 
berkomunikasi dalam Bahasa Inggeris.  
  
Persoalan Kajian Ketiga 
 
          Pengaruh faktor teknik pengajaran guru terhadap pembelajaran Matematik dalam 
Bahasa Inggeris Tahun Lima. 
 
            Purata skor min yang diperolehi ialah 2.81 dan ia berada pada tahap yang sederhana. Ini 
menunjukkan tiada pengaruh yang besar sebagai faktor penolak kepada permasalahan 
pembelajaran Matematik. Ini tidak dinafikan kerana kebanyakan guru yang mengajar Matematik 
adalah di kalangan guru yang opsyen Matematik dan cuma sebilangan kecil yang bukan opsyen 
tetapi mempunyai pengalaman dalam pengajaran Matematik. Guru juga menggunakan Bahasa 
Inggeris yang mudah difahami oleh responden semasa proses pengajaran dan pembelajaran. 
Selain itu guru juga menggunakan pelbagai bahan sokongan pengajaran sama ada dalam bentuk 
multimedia, carta, bahan maujud dan sebagainya bagi meningkatkan penguasaan kemahiran 
Matematik di kalangan murid-murid. 
 
            Ini bertepatan dengan pendapat Nik Azis (1996) iaitu keberkesanan pengajaran 
Matematik boleh dicapai dengan adanya komitmen guru yang menjalankan tugas dengan penuh 
tanggungjawab dan berusaha meningkatkan pengetahuan dan penguasaan mereka di dalam 
Bahasa Inggeris. Ini adalah kerana di tangan gurulah letaknya generasi penggerak negara pada 
masa akan datang. Kalau guru menjalankan tugas dengan baik,maka negara akan beruntung 
kerana mendapat generasi penggerak yang konstruktif, tetapi jika sebaliknya berlaku, negara 
akan menanggung kerugian yang besar.  
              Kebanyakan guru ini berusaha bersungguh-sungguh bagi meningkatkan penguasaan 
Matematik. Guru menggunakan pelbagai bahan bantu belajar pada setiap masa dan 
menggunakan kaedah latih tubi. Guru-guru juga akan mengulang isi pelajaran jika terdapat 
murid-murid yang kurang mahir. Guru-guru juga akan membimbing secara individu bagi murid-
murid yang lemah.  
  
            Oleh  itu  secara  keseluruhan  dapatan  kajian  mendapati  faktor  pengajaran  guru  bukan 
merupakan masalah yang besar dalam pembelajaran Matematik. Pengajaran guru  juga teratur 
dan bersistematik serta boleh menarik minat responden. Oleh yang demikian guru memainkan 
peranan yang penting kerana guru merupakan penyampai ilmu pengetahuan kepada responden. 
Tidak  ketinggalan  juga,  majoriti  responden  menyatakan  guru  akan  mengulangi  kembali  isi 
pelajaran  dalam  Bahasa  Inggeris  jika  responden  tidak  faham  akan  isi  pelajaran  yang 
disampaikan.  Pengulangan  akan  memberi  impak  yang  baik  dalam  membolehkan  ingatan 
responden lebih kekal lama. Ini bertepatan dengan kajian Abdul Rahim (2006) iaitu penerangan 
yang berulang kali oleh guru menyebabkan murid‐ murid akan  lebih cenderung mengingatnya 
dalam jangka masa yang lama serta mengukuhkan lagi pemahaman murid‐murid.  
 
            Selain itu guru juga membimbing responden secara individu bagi memastikan responden 
dapat menguasai isi pelajaran yang disampaikan. Ini tidak dapat dinafikan bahawa kebanyakan 
guru akan berusaha bersungguh-sungguh bagi memastikan semua murid dapat menguasai 
kemahiran Matematik tetapi yang menjadi masalah ialah bergantung kepada penerimaan 
responden sendiri bagi menguasai pembelajaran Matematik. Kebanyakan responden juga 
bersetuju dan menyatakan guru memberi tunjuk ajar apabila responden menghadapi masalah 
Matematik dalam Bahasa Inggeris. Ini membolehkan masalah pembelajaran yang dihadapi oleh 
responden tidak berlanjutan dan dengan segera dapat diatasi. Ini selari dengan dapatan kajian 
Sinari (2003) iaitu tunjuk ajar daripada guru amat penting bagi membimbing pelajar dan 
membolehkan pelajar tidak menghadapi sebarang masalah pembelajaran.  
 
 
Peroslan Kajian Keempat 
 
            Pengaruh faktor persekitaran terhadap pembelajaran Matematik dalam Bahasa 
Inggeris Tahun Lima. 
 
            Purata skor min yang diperolehi ialah 2.5 dan ia berada pada tahap yang sederhana . Ini 
menunjukkan majoriti responden bersetuju dengan setiap item dalam persoalan kajian ini 
mengenai aspek faktor persekitaran mempengaruhi masalah pembelajaran Matematik Tahun 
Lima dalam Bahasa Inggeris. Kajian mendapati pengaruhnya tidaklah begitu besar.  
             Selain itu dapatan ini menunjukkan responden menghadiri kelas tambahan yang diadakan 
oleh pihak sekolah bagi meningkatkan penguasaan kemahiran Matematik dan seterusnya 
memperolehi markah yang baik dalam peperiksaan. Di samping itu juga kebanyakan responden 
menyertai aktiviti yang diadakan oleh sekolah seperti menjadi ahli Kelab Matematik atau 
pertandingan yang dianjurkan oleh Panitia Matematik. Keluarga pula banyak memberi dorongan 
dan bimbingan contohnya dengan membeli buku rujukan dan menghantar responden menghadiri 
kelas tiusyen berbayar bagi meningkatkan penguasaan kemahiran Matematik. Ini secara tidak 
langsung menyebabkan responden sentiasa bersungguh-sungguh dan berkeyakinan tinggi dalam 
pembelajaran.  
 
             Ini selari dengan pendapat Hassan (1996) dalam kajian yang dijalankan mendapati 
sokongan, dorongan dan keyakinan diri yang diberikan oleh ibu bapa dan keluarga akan menjadi 
sumber inspirasi dan motivasi kepada anak-anak dalam pembelajaran. Ini tidak dinafikan kerana 
responden juga menyertai aktiviti sekolah seperti menyertai pertandingan ‘Choral Speaking’. Ini 
secara tidak langsung dapat meningkatkan kefahaman mereka dalam Bahasa Inggeris. Di 
samping itu juga responden menghadiri kelas tambahan sebagai persediaan untuk menghadapi 
peperiksaan UPSR. Kelas tambahan yang diadakan di sekolah adalah wajib. 
 
            Ini adalah kerana pihak sekolah mendapat bantuan daripada pihak Pusat Urus Zakat 
dalam mengendalikan kelas tambahan. Bantuan yang diberikan oleh pihak Pusat Urus Zakat 
adalah dari segi penyediaan modul pembelajaran dan bayaran kepada guru-guru yang terlibat. Ini 
secara tidak langsung mempengaruhi pembelajaran Matematik bagi setiap responden. Selain itu 
bagi golongan yang berpendapatan rendah iaitu di bawah RM500 pula anak-anak mereka diberi 
skim bantuan tiusyen bagi mata pelajaran utama seperti Bahasa Melayu, Bahasa Inggeris, Sains 
dan Matematik. Ini secara tidak langsung dapat memberi peluang kepada mereka belajar di luar 
waktu sekolah yang dikendalikan oleh guru-guru sekolah sendiri.  
 
           Selain itu ada juga yang belajar di kelas tiusyen berbayar bagi meningkatkan penguasaan 
kemahiran Matematik. Ini berlaku bagi sebilangan responden yang latar belakang keluarga yang 
berpendapatan tinggi dan sederhana. Bagi mereka yang kurang berkemampuan, responden 
hanya belajar di kelas tambahan anjuran sekolah. Keluarga juga patut memainkan peranan yang 
penting bagi membimbing responden di rumah. Keluarga yang prihatin akan menyebabkan 
keputusan peperiksaan resaponden berada pada tahap yang tinggi.  
  
            Dorongan dan bimbingan dari keluarga boleh menyebabkan responden akan berusaha 
bersungguh-sungguh dan berkeyakinan tinggi dalam pembelajaran Matematik dalam Bahasa 
Inggeris. Ini selari dengan pendapat Hassan (2006) yang menyatakan sokongan dan dorongan 
keluarga akan menyebabkan responden berusaha bersungguh-sungguh. Oleh itu dapatlah 
dikatakan bahawa faktor persekitaran juga mempengaruhi pembelajaran Matematik tahun lima 
dalam Bahasa Inggeris. Majoriti responden menonton rancangan televisyen dalam Bahasa 
Inggeris bagi meningkatkan penguasaan Bahasa Inggeris dan seterusnya membolehkan mereka 
belajar Matematik 
belajar Matematik dalam Bahasa Inggeris. Justeru itu bolehlah dikatakan bahawa faktor 
persekitaran boleh mempengaruhi pembelajaran Matematik dalam Bahasa Inggeris Tahun Lima. 
Kejayaan seseorang pelajar itu terletak pada sejauh mana usaha yang dilakukan oleh mereka 
dan faktor-faktor persekitaran hanya merupakan faktor penolak kepada kecemerlangan.  
 
            Di samping itu juga sekolah yang dipilih ini adalah sekolah yang baru beroperasi dan ini 
adalah tahun keempat. Suasana pembelajaran di sini juga selesa dengan mendapat kemudahan 
asas yang baik dari segi suasana pembelajaran. Oleh itu secara purata murid-murid dapat belajar 
dengan baik dan tidak menghadapi masalah yang besar di dalam pembelajaran Matematik 
Tahun Lima. Suasana sebegini amat mempengaruhi pembelajaran murid-murid dan ia 
menyebabkan faktor asas ini tidak mempunyai pengaruh yang besar di dalam pembelajaran 
Matematik berbanding dengan sekolah-sekolah yang lain.  
  
Penutup  
 
            Hasil kesimpulan dan perbincangan yang telah dibuat dapat dirumuskan bahawa terdapat 
faktor yang mempengaruhi pembelajaran Matematik dalam Bahasa Inggeris. Kajian mendapati 
tiada pengaruh yang besar dalam masalah pembelajaran Matematik Tahun Lima. Kebanyakan 
responden bersetuju dengan item yang dikemukakan dalam borang soal selidik. Tidak 
ketinggalan juga responden tidak menghadapi masalah yang besar dalam pembelajaran 
Matematik. Ini dapat dilihat iaitu pihak sekolah iaitu tenaga pengajar sentiasa berusaaha 
bersungguh-sungguh untuk meningkatkan kecemerlangan sekolah dalam peperiksaan UPSR.  
 
           Ini dapat dilihat iaitu semua responden menghadiri kelas tambahan sebagai persediaan 
untuk menghadapi peperiksaan UPSR. Kelas tambahan yang diadakan di sekolah adalah wajib. 
Selain itu sekolah sentiasa mendapat bantuan luar bagi mengadakan program kecemerlangan 
pelajar contohnya melalui bantuan yang diberikan oleh pihak Pusat Urus Zakat iaitu dari segi 
penyediaan modul pembelajaran dan bayaran kepada guru-guru yang terlibat. Ini secara tidak 
langsung mempengaruhi pembelajaran Matematik bagi setiap responden. Selain itu ada juga 
yang belajar di kelas tiusyen berbayar bagi meningkatkan penguasaan kemahiran Matematik. Ini 
berlaku bagi sebilangan responden yang latar belakang keluarga yang berpendapatan tinggi dan 
sederhana. Bagi mereka yang kurang berkemampuan, responden hanya belajar di kelas 
tambahan anjuran sekolah. Keluarga juga patut memainkan peranan yang penting bagi 
membimbing responden di rumah. Keluarga yang prihatin akan menyebabkan keputusan 
peperiksaan resaponden berada pada tahap yang tinggi. Dorongan dan bimbingan dari keluarga 
boleh menyebabkan responden akan berusaha bersungguh-sungguh dan berkeyakinan tinggi 
dalam pembelajaran Matematik dalam Bahasa Inggeris. Ini selari dengan pendapat Hassan 
dalam kajian 
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